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OFFlClAL-IiUlÉGIÚ- ll Yr to Attorneys.CHAS. DERRICK.-, .federal.
...fjnv J ph ...iiíi to Oonir.L. rd Fnr. ............. uevcmor ;
- tt. II Tomai
J.,!!. O'Brien CiJ -
W. II. VVtiiUiosn, t-- . Associate
J,,hn It. McFie. , I
fjrv z. rrí5 r' JyS&N? -
K. A. K.t!... ...U. ln!r:t Attorney
TKni H 1 Kim-r- .i ... S. al
- A Ir-- Mut waaíí-im- i J? c, K Lanu n.
e " . . rUc. Land Uitu
rS'Ml-Sr-. Utrm.lW U'i',.
.1.. ri.l.ii I.ai Cruce ..Kec. Lsná OtH.-- e
If
fc?f
-
ras nmw nm mar
k Mmif xiirM for, rwi Mk Hrat :joy tome- - rigiat from inaaioiMi'!.
MUM. InUmmi fcfljmniMa .u.- -faffmn "J aunt. rMiir rted
dnra. aader MMn rainMiron: loe a ta. It wül aire Ma 13 ttj aa. or ooorj küj baTlua ruaruua kaa bm: pnftjl onthe twiafuitv carried mtfor max' .ara. ÍM bj ckWágaaa. r aiaJboUaa lut u ul '
C?jnM. taw. bj Vcaura na Ham m
vwiuaPIERCE'SXaaaant ata-- i am inuurú.av . . i --1 T- - " " fc fc W ,
i-- Va O WOT. f. mi
a linr WW. Analro.tpeat, eaai ta taaa. rrtlet a
arae, ni Hea1arhs ceaaajiMa.atana, taatieeaalaas (UUama Alaaxka,
and all itmusjtawnia of Ska ateauara and
aoveia. l ut up la caaw ala aaratetlaaUT
Cled. Aiaaya rraMa aad paaaba GmUfor aa acclve cataarue, aoeoraual ía aaa at ooaa. m aaaaw. a anwaaav í
.THEY LOVE SWEETS.
-
i
How Bread lax Made ta MBHna Caña
The bread of different Astatic nations I
u wortny or mentianx lntcina, inaia,
japan ana tore oy no jEeans ail tne jpeople Ut upon he?- - In viíorth Chin Í
Or. Sunday-m..-.,- !:; hat. be mi- - j
icr ot til wore IcnF
iervd a surprise irly by the toan-- ;
Ikj (.hipped to this place ;
two car load oi colored miners Irom
IíIíimh. That evening tho miner of
taP held on (crime iib the j.
operator ol me mine ana pwit
lively declared ttuM they wou'd '
riot- - w,rk wtlb t.noWe-- J
wining atory inun, iuidint eta1 loners woo the day,
Ulj tlitrTul war sUmnei) back
- ?,51)' evening. Iram.-G- alip
, r.lk.
.i Í
FREYTAG ON FREDERICK.
na (i..itome, hu gablUhed whit be ;
U CoBtribmion v U UiU)rj of j
EniDiK." IB vltklk koflM to fthOW
0,. , - k,. Wime flat hJ ku Wn i
a Uh of th thro Crawa Prmo, tk
Litfl EoiprMr Fwderick. - Tho Berlin i
iwrrtspondpwt of the London Daily
Hp infi suinur oaaipn uia& mbe blmwai waa not la (aror
of an eoiytiv, and there verb many who
jef Fnyt(f' book con&UtU of hasty nowjutua aown attrin? me waf ana 01lctvr w'aich he Tote to a friend! Il
emis the initaigeacot his readers for
firing an honcat, nnbiaaod docription- -
Of the late ,Emperor. tie has been loyal
to Ihii houw of Hohcnaollera all Trr
life, but there U no authority aOsziIZüT
as tbThiueScrnTs juarent
. Of the last chapfr of the book tho
corrMpondent saya: "The author,
after the var remained in Intimate 00m-- I .
cur.icatiun with the Crown Irince, U'!U
us how mwb the latter was diaappoitt-'- f
ed that no field of activity was open to
IhimM-hoa'eijio- the empire frrew and
ftotirihfd mr and more under tiro
oí the ttr Etippror William, r
whllehe trown IVinre. witii- - more or I
.uui ri u prMjw, -- --
"otp w. .K,vuuu,iS!oain ÍEi-tii:- On this period of
the late Emperor's life Uerr Frejur a
orls tor lon tlme lne
í"1"" bii
amonif hia most intima friends
tllcVMloa .ir
and character, were worthy
o( the ni?he,t sonadeaee. Ernest Ton
TO- -
W. S. iSA, R..... Keg; l.sod 0ieFran Uiwi. BuíweU ..Kec. Lamí oeice
Territorial.
V Irtlatt ...Tia ;Micit.'r-C,eoe-
K K. IitrbeiE7.I.sC --ArcH.
E. C. Wad . ... . . !,. Cfu.- -
. A. Ancheta " ,v ,ivcr Cuv '
W. C. Wri;g..r,
M. Salasar. M btt VM
F. Pro.- -. Utn,nn
5, lrkhort,
E. W. Wvnkuop,.! . tMjpt. l.r.ililirj .
,W. S. FlAc W .. ""
Antonio Iros r Satumr ij r.,wr
TrmiJul Aland ........ AuaiWr í
County.
I County CommU.iueer..
a. sv. m.)hmu. ) ,
. . . rri'bt- - JjifL. C. VTad"o. . ... .Hupt. Pwh. SchuU-- ;
Coaniy OHt
.in H. Riler Awwr
rh. Fraufealhar. . . . ....Jreuunf
Razante Agrlcult'l College,9
AY. L. Rymnon .Tai Tract Five Taara i
Noma N'ar mood. - r
J. A. Whitmora, San Warcial .Thrf j
KVibert 81ek. S t'i'.y.......T 10J. K. McFie. La C'ruoea "
J. K. McFi, PrwHtnt ; W. L. Ktawon,
Saeretanr and Treaiurar. . j
The Cougisional Apportiua-- i
taint. "
rNi.'LÍrmart funnella bill for the
conareeaiooul repp'.rlionn- -t tinder )
Iho new census II ruitle acted-
opon o oeXSJSS.ort í halaa.lh.
lllJñaSUIU
'pitraVllw v u - ju a J aa a v
eommillea oa Iho fcietfenth
Onsus, created tor the pui piise of
LABRIE
-
GO
ALEX.
-FOS
Wood, Coal, English
3E3itLo1í
CO
CO
Desert Land Final Freof.
Land OSce at La Croce t, S. 1
Aor.2S. 1!90. i
be IÍWH1J F'ea uiaicr
WH. F. BAttASS. nf AnthoeT. S. M.,
bas Sled notiee ef intentien to mace proof
on hia dearrt land eaum No. 647. for I 2,
rc S5, Tp. 26 aaotll of R. eaat,
Kremrr and Kemper at Lea Cruras, ' . II.,
es ;he Í7th day of Sept, lfS0.
lie .name the foiiowtoe witnenes to
pfTjrs iffe eiHpe( arn feraia- -
0 of u u rand :
,Ki-e- . Edward T.rhotl, s.tfísMcli-narj,múf-
uf Author, S. U.
Sawt-a- F. Mctnia.
jj Rexater,
Wad br ak'iiful and Tn paretic nanda.
It. n,a a enbaeeed bv "abort baocrapbiea
of each. 4 the 4J0auadard authors, whose
productions it contatfia A fntmttnenl
feature of wocderfal beauty, interest and
attre:iT.nei r f. und it its aeaHy 400
aoperb tiustraualwea The combined re--
auiiiaaa uMp"y. yt ' n it mHimii(eeraUtn for Xand S4u IB COOKintredee. art to the beat
ike w!d as eer knewn. Th
aork a md by snbarrijwha enW,. sad its
MM flftMllf . ImI Wrfl H rTWaV OlgWe 'ifl
vw Taloearwaa .nnc re.'. and
i
a
-- 1
!
Plaster Paris and Ilair.of the wid. TheCbtnoae boU alUhmr
',,
Tohwf Mi earn dVeot-brea-instead of baltinit It. if bakedor u úoBa front the wide, raae f
at alt it is browned after boilinc. I ' tr..i;.i. im, imh oraaa aad Boetrr.
TJTSERSOX WADE. - ft
ATTCiRSETS AT LAW.5
! Lai Cruaea, Sew Maauoo.
i E. r. Wade. Drrtnct Attorney Ird but.
I W. U Kyaenoa,
Will practica in a!1 tba Coarta of Va tri
j J'vlirtml Dutract, and ta tb nwaraaa Coan.
Klaewhcnt by spacial contract, freeaptiattentia riña te casa bafiTa the Laaut
firsV. Sain and at alapebat
and VUfyarSLaofaatad.
i. FOCTTAIS,
ATTOESET AT LAW,
Las Cracas, vea Meitco:
JC' 8. SkWtOMB,
ATTORXET ir 1AWT
B. BEER,jg
ATTORSET AT LAW- -
, Las Crassa, Saw Meiko
T7-- BOSHAJt,
ATT085IT AT LAW,
And Sotsry Public
Lsa Crucaa, 5aw alaiiad;
iI"THRTSTTr
ÁTTORSET AT LAW.
La Craees, Sew Xniswi
7LU Chief Clerk in C. 3. Land OCsa at
LaaCoceai .
QHlFraaiW-K- , --
ChAÍX AQGm AMD ATTORS ITS,
t t tut i'fk. J El! rW, tt C9. si.
Na.,ii.A.it I 2& U. Imp t 5. ML
rácídir JLot-a- CvnxsLaxtafí3TtaLÍa. Jnn ifat
'icr. tivulor uní Vnntn ta tte L tita
Wfeíj- r Qfitr rtril rsar mMB I sUl lksridV
nrnl di'u.iir, heta;r tuu'.nOed it. ! sr" "vw or Kinc tjiArftivrv, of itrw tt3 yar --oaoah dtutBC bl ii tbe Is auC U
Mttli ( My viiioia of clahHAt
A w t4vtt OÍ w ps C mtPttth tü Uwt fTtV!ltrt M
--
.OWw JÍ jmi4wSsM (htisUajes. SáVak?r Mal
cMut oi icUai. mital H aar
mmrh to di rtttkt ander W Ttvn of im oi
ltr sapiens Laarsmu iHilf tutv then tnlabrr sur at tbe pfauwii tiu4-mtiz8- t.Tb only -j mmktsi tai tv 'c i 10, optwtJOaWal
rirrsiciAXs.
f. usowjr,':
...
."
. DKSTIST.
SL Paa. Ttaaai
Roams Usad Sbttdee Biosk. .
jo&s raas ita, u. rx, .
1 LAS CRCCS4 it. Jf.
Lsavw mewseas at Prscilians Morsno't
drug stars.
J ' V. COWAy, M. p,FH VolCLAK ASD SrBGIO.,
, w Maxiss.
tHcMLLAE.IXD.8.
DESTiST.
Located at Socoma,a. at:
i irKtll riait La Cruces srticanyiAU work goarsntesd ssiateetsry. traad
work s spscuuay. ,
JgER3ARl A. HOOPES,
Viy EK ASO ASáATER,
Orgaa, Ssw sfawiedi
TACI5T0 ARXUa
IÍ0TART rCBLIC
For DeBa Aas Coaaly,
" La Cruces, X.Ui
k. Bins,
OFFICIAL mSOGRAPHI.
Third Judárisi District,
Las Croc, Kew stexiast
Btesogrsphle sad Tvpewritieg werk done
at raaeoosbn rates. Ottos with J edg J .
R. Me Fi. - -
rJPSOS A GARRET, M
- "LASO AO RUT V
At Britk Varí, near Depot, '
Steomorfrom antil hia death rerj.jrtigjia and Xirtli China millet isthe coniidcratiort Of th s q'tealiiiivit j maiiu d the conlldentia) adviser of the largely used- - Both Chinese and Japaa-i-a
important, as indiclm pretty Crown I'rinoe and Frinfiesi. ese are fond of sweet caae. and in Japan
closely the line) upon Bícb lae re j " 'At his reommendatioa Karl on i oje of the moat popular eake is almost
,.. .nm..r,l will lie mik-- ( Xormann asaumed his place, and during : exartW like onr sponire cake. It is said ACADEMY of the VISITATION
FOTt YOUfIC LADIES.
BY THE SSURS
1 ' ' . J. " i
neen-- with him. After Herr Kormann
4 t4 was transferred to the Fort ism
the Crown Frtnce was alone, at a
time when a faithful adviser was moat
nirvessary. lie deliberately lodulr'd in
Kid though t and pessimistic; redactions.
t abdieatimr in
favor of his son in ease ot a char.re of
throne.. Not even tbe persuasions of
thnl rrtwn Winn-- a wi-r- e able to banish
th:5 sadness for any lensth of time. II
1 ... .
..1.1 I. . .... . n rt hnl,I. ini. V1V . IMt.n. "
, . I . . . . k. . . 1.1 A .... i.
TbiTnvtjta ii piesüBt'y Uus'ed ia
of ed valiin d b denrried to dcie'up
The a&naa! at alien biat on the Snl M
end f Jane. F "rfurthr psrticaiars, ajjrass
'X'-
WaN-'aa- bis tal n?ry was no kmrer - in the eowy. TurkJih nurat ia one ofT. VtAff Wyomf to
thatatUn a man who was shortly to , the faTondai.tW of the haré, and VZZfrJlZZ
wear the Imperial crown.- - Th whoOttast.w better whenyotnat it fresh at ; to j,tw Y,k. Boato. Phitadclj bi.
hoped for him Would aea in hinrwhatConatantimrple thso when it is sis j
.juronre, W'h)net.n Fitubursh sad
the mtist and those who
thought little of his capacities were not
If lo JuJire what pOa'eM SAd !b. :ina- -
yin. t,A nn and reifn m'ght havojearh one of the other coufsea, and we
developed in a healthy man. . tnadateaaííeeaseTttdurinirthemeaL j
He waa a frank, honest man. with a rThe Turkish tooth is a Terr sweet utb. í The Bp:st Value
LEVI STRAUSS & CO S
cheerful mind and a heart full ef lore, a and with sweevned water sherbets,
can with tbe powet-o- f rejoicing hearniyTcandiwrnnd "kes he makes hia thick
over Try thing good and ff reat He blood flow slower and slower. V. O. ;
OYERAiirAiii sp?a::s Bonc:.i pants
Exjoy Á National Refltation.that tune in wono esa maae .r.ie.iui ,,umoJ,j kg a a proanttieBl festurs or
... . .
. lhl aemce.ird. of thounda of b.'aa let ; ; arftL FARTICULAliS ap and appJi--
Portland Cement,
T TTie.r
I as Cm cea.
0
OF LÜEEnO.lasCíBCSS.ll.y.
s beaitbj part of tas Cruces. Tas system
the m trsl-sa- d phriii-s- l --Bowett. pf
atta and cailivated Bum lien .
indsy ia :.rplember, sad doses fewarUs tb
SISTIR If. PRAXEDES, Ser' a.
aaw
'"J"7Sm-s.m-
--ewTa,
I
'ISilMimaierHleU by J"haieini PiI:.
'
XJtl
ism it te isonaan. ft-- .
JSAH FRANCISCO CAl VaM
EgTpt the bread of the lowest rlasnes is f
larrely made of sorsrlatm seed, and in
w V,CT "
"T"' ,
to Jspan centories aro, and yow will now j
find it all over the country. Tbe Tirks I
. . ful 1 .mm,. mV-- mA !
sweenrake peddlers of Cairo and Con- -lKmern
cake, .vme a tee oet, canuy I nave ,
ever eaten I bourht of a mer- -
chant in too minese ctiy oi n
had nat carráTrrf atfcrkmds. and be told í
me he of h.s aats from
Mongolia lor liis s&op, tne rapi Dg j
".
.. I. n . ...t .he ..It. .- and Toa t
..ill A A 1 - .MrhMnfM4i.rflf'l .tlWM. f
monihs old and is sold in A At a .
dinner which I once attended H upper )
trfypl w naa a e.iuiw ui eaniij w.wen
Carpentor, in Omaha Bee.
y' m
frndrfal Bosk.
200 v"77 h,;" , TProira. 'p ilaicinn, n
bv a cornrasn tiakerliO Tears i y
read in mora lasg-rass- aid by mors peo
pi of all ciSawarTSsn any otoet swent y tas
civil led world, th B'bio" lon ieptc . JA grand memorial ha jtiat bean f
published to be o!d s a price wahm th j
reach ot all, aid yet to be the 6nt ld-- 1
tten ia priet. TH book is iWA't ifluitrsSed J
with over 100- - ef the rrandevt snd inrat
wonderful enrravinc which have ver sp-- 1
seared in a w,.rk of this kind. SDf:
chsracter delineation, msgniieenl and"
, - jrMir,t(..i ata, printed in oil t
Hr, rslushle Bihio refwenee, toretbrr ;
with a lifeof lbrsmnulhev srxl tu
neaoiiiut woern -- i i'!""'- -
make tbi areat tr.v ral edrlion en wfcñb .
will b eareriT a'oeht aftr bsali. UfiC -
ferslh b.iek ageni saequalrt opportnaity j
mririrnswTMi,The llu-.- rv Uotapanr of San Fraoriace
lia tu pUDinn.iv, ani innr uTmn.wm,
will bs fouad ta snother enlutan.
I
diídjateiy at
Belgrads In that Utave. llis asme
F.lihti fitevens. and he was lol year old.
He was married three times and was
tbe father of twenty-tw- o children, most
ot whom sea living. Oa tbe day he died
be bad 3?S descendants
The leaves ot bonas plants shocld
be kept clean and frequently sprinkled
with water, or washed .with a plant"
syringe; this not only keeps o lbs in-
sects, but clears tbe leaves of dust ass
?pcs up the breathing pores. -
-
"pat ss ttveBrskts
If vsti And tou sre dowa hill in point
ol health. Fstilor trrnrta. impsimd aiz.
ben and aasimitaiiea ara tb niaras el ite-- :
elin. Check these and sther Imlicatioe
oí prematura dry WTh tn grand via -jser aad ratraming tonic. Hoslettar' Stom--
h . Bittert. BeririBiev at the fountain'
baed. tbeatomach. tb Biltars rmdiea ha,
ccrtect its error, snd. t it
Ttr jtvwlT l work. Tb direauv óreao i
thus enabled to thorouchlv repárate Trow j
the fd it nutritive pnwrrpte,-- wha--kblood saalmiurting. k rnriebod. Ttutkr
vatem sottriihed,- and sourt!í-- d
atretheo4. a'id abnormal waal l it
naatea staved. Apnmiv IH Kiit aLT1:'1
w!I. i rniarbatTsre wHer ri' .atabiirti I.
and tas arti.ua fmirttiies ml- - imhw n-- a
in tbci natural and besliWol geirtsr - Ti
Bitter, saewover. Is a pecine r se pre-
ventiva of malaria! compU nts. rseunsuam.
biUouaaass and kainer troublea.
TI1rsris . r.- .... :. a . 1 v l t.in . Inn., AS ....I na
1. n haotl a.fchaugt,rvaa rrancisco, t I
when contract fer arart.fing ras
n'a ie f.Lr it .
T"lfJl,
Under this btll, the Uiao ot Kod
ircsiiUttyea to be4eetd in lS'JJ
will cotvaist of 35 1 meniMti an m
crerve of 21. The rate is o ie liir.s.
senutive for a liuls over Hd.OoO
pip'iUtion. O.t the basis of this bill,
the electors! collete i t (be P rest ini-
tial cuiilott of will n im'j.T 41;
and the successful candidate fur the
Pre-tJtic-v must at least 232
votes, that beroi; the smallest nnm
her wbu li is a majority. A a mat
ter of interest, wo give a
of tte states, and the electoral
Tote, as it w ill lo if the stittcs staitd
politically the ame tu IVJi aa they
did at tbe Jreidentinl election oi!: 7 , .:;
rulil'Haia .i.. av t.ln
- Coiofivto yew lln:faiti.
11:11.-- . ...... il ew lra...luaiaus.. . .1 iMiio . .
r.wa t.. iz11 tviii!vanlfc ,.K wtua J..Main tu i"uuu.l.-.v- -
- M,aenoaem. II ril..:H ....... ..
aicbiaa.--:-- . . U WíwvüMa'. ..T..t
w;ar.ia. U VNótalas. :;..- - ... ..- - S Toul v
DrwcaaTic.
slafiama .... It Mlono
ArlianM.. : t Vf ..... .
Mmnt-tleu- t ;.. , s Sortli Cnrilaa.. .IvUaiw fcoulh iw.iliuaHr. la ... .. Tcnnoaa .........
limroia ...... 12 Teta
Krulwliy-..-
.
... IS Vlraluia
:iiMna 'ti t traíala .... s!Marviaml 1
-
Jtiailaaii'l'l : t Tetat.: 11
Saw Stars.
ilalm ., S tVs.hinctna..- -.
M.n.aTra ... .. .. S Hjoran .Sortn laao.a. ... S 'A: I
South .. Total . 30
Take New íork1:36 fote out ot
tlio Repnblkart iit, and add ihctn
to tbe IremocrntTC column, and stilt
its amount is 30 leas than a majority.
Tilia talíe away frin New York the
distinction of bcin thc pivotal State,
without whnes electoral vote neither
party was able to win jn' 1SJ, 11
and 130. It will take Indiana and
A'ew York toj tber to make Dint
ocratic victory fn 1892.
lifclproclty in the Senate.
.The Scnato baa lakon the first
iiiattmut step eein-- 1
an amenilroaiit to the tanlf bill.
It to.be hoped that tbe House will-are-
to the amen i'nu'il when the
tar If bill (; i k lo that body,
and there acema bul liltht doubt bul
that it will.
lv i plant moasnre, easily under-flood- .
It provisos that whiti any
- mntry mpMi(wdntim- - cm our pro-- ;duct' which the President regards
rociprocally nnecjual, he may aus-pen- d
the provisión of the tariff act
- relating to the free import of nnirar.
molassea, coffee, loa ami bides, which
shall then, in the case ul all imports'
t.f such artieles trrrnrthnt country,
be dntible af ecific rates.
Iv4a well lo note that every Dent-- '
oeratiíí Senator voted asainnt the
A Id rich amgniliiietil, while every
Senator votwl lor it, eeep--
"tirijv Maasrs. rrari and Klmaii.ls,
We believe that the people of the
linilea males, inrCTpecttvo ot parly i
will M largely in jnyoroi tne
JkrinetL will
give it his support, lor it is a practi-
cal slop in the direction of oeurinjr,
wider markets Joroitr surplus Mrv
cultural products. .
PbvaoJfin! )fbat tbe older a wan
grows tlie amsiii-- r ii.s train V-- orwea.
Jalaeap.ains wtry weo.it man knoas
iwrtlltijr smt atre o'.n;f of
liitnaT:
SlT.Vs aA. j,J
.. Th, . ij,Kw o.moav'.
,4 jj,rkrt ktt r. Fraaciaco.
mWba0Lll"i
TUR ifoa PULLMAN- - rom Cvlora- -
.,k rwnta.jHknl lili DlSIN'li CAItS frrnn D--n-
vea STL iiurn. rosnerut:? at inai rii.a
wth tfirigh irons Taere io
cipaltetcm ot abunóaace of urn andiñí.!!--. ..r :.1 r'íí,l, HaChicago, Toledo. St. L if.vVn'jaHuwavilw. Fe... I Mu,'DVK Ssnaclald. Uetro t, Ottsmws
and termedwte pomta. T"
u ANN BOl'lMJlRCACS are run be
tween KUara Oty and t. w. Chica?
Ml ToMdo. Tbese are toe bk eteian
erer bn.lt and aura ine!ZViae sad lutur. An e!rtcant!
.. .- Commercial Ag't, llenver.
1
Satire.
rvm Srivas Lawn Orrree.
Laa Cruces. S. pt , 10- - Í
: I'emnlaiet ha Vee olered at th'
w k. timm. H. Mei. ajsin.t Coj umI fee abndntr ho
EnlrT aj 501, 4 AprU . l. clk. , VV 1 s W J, SWj 4 snd t( "
m toenahinl .Hiih raora w- -
IloSi.tmt mii,.n ,to ,h eaecJrauJkie ef said eotrv 1 tb
a anata ar aeraba lanatvl lo ap--
M th jasl a oaU.a 20t da eftctnbr
MMnQ, at .0 o cwea s a., i ' rea-p- a nfah leatimony oocarotng aJ eikredibafiuMaailt.
SatstBL P.
R, sur.
istlre. Timber tsitsrs.
I'sirap 3rrr Lawn Ornea.Lsa Cruee. M. M-- I
.
-- '
. September laOO.
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The" only kiruj nuule by White Ijisur
was so amiable and full of svmpathy to-- ;
ward tíie needy and suffering that not l
een the nnmberlesa oltWT?I
whkb the great ones of tbe earth make "
with reference to tbe un worthiness of r
those who a.paaid detain htm from
glvtngsio in inutviatiai cases.- - lotnosc
a&O vt. more ciuaeij ruiuiwim aim
bira be showed the most tender affec- -
lion: every sorrow they
also felt, as a true friend, from the bot- -
torn ot bis heart. He waa tender and
rseitab'.e, a nta ot rare purity
'
."
" 'He was an ardent Protestant, uni-
formly tolerant in all religious ques-
tions, and his strongest an Upa lb ie were
directed, against Li.ro ted clericals. In
polities be waa opposed to polios rule,
and wished tor extended righta of self.
govermaimt and the greats liberty 0 -
alt communities in all aínas 01 bone!--
aetlritT. Ilut these were sentiments 1
with which tho) who bad knowledge :
.of the oonditton of the people did sot
quite agree, and It would bare been dif-
ficult for-hi- a to put ta practice his
convictions ia fane of the authoritative
objections they met with, for he was So
practical politirtaa. fits JiitlmPBLaaJI
lir,T bex-- Hand In ge"at affair, anil
hi u be wss eaibaatastlrslly bent on
some great end be hesitated la Being
tbe necessary means, and It would have
been mare easy to lead him than tor
him to toad others. He was touch in
cllned to acknowledge the independ-
ence of' others, and every one ooa!il
his eeaalotiana with the BUaost-- f
reedom, even If they earns ia soatact
with bis ideas.' " -
TalaaM Sewlas-waefct- SdJaaeS.
Aa Interesting adjunct to the sewing,
machine, an embroidery apparatus, is
proposed by a German inventor, the
same being applicable to any Ot the la-
ter instruments now in nao. Tbe device
conanta of in ingenious system of
rods with which the embroidery
frame is connected, and with which ia.
combined the pantograph hy the aid of.
the lattefThe design being transferred
on a reduced seal", the otherwise aeo
essarily tedious tracing oa tbe cloth to
bu embroiaercw prlng nu longer 04111- -
alte, and arrth a single nattern .the do--
ttge may thus be embroiilered ad In
finltum. A London paper remark that
tn order to sdequstoly appreciate tas
work which this new ma. bine is csfiibts
of perfortnlag It la simply nenessary to
bsve sera la operation a swing-machi- n
lUd with it, esbibiting praoticall tbe
widoeitentof woik, raiwlng from that
of mere darning to the most complicated
-á la ae smbroidert whh tbe
la capable of performing, The
miai toU utul adjunct is an reiaon
j sblo a to put It althltt resell of ail
i ownera of wiftd uia'.btne.-2LY..ii:- .
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raf 4bwli tatuar ! 1 9l. T t Kaa aw.4 tn' ' ' "
hi aister Be aaj: "Ifrom the horrors of a torpid liver, which
his r, w dara." j
In tóe spnrg "tssi be tult the eold ;
meet kwcly ana arTdom went out for a
walk, his on.y e.-reie- . Vet he eosld
not d.ay the pleasore of froisC i
into aoriet? ia tóe ewnin. Be thoaeht
that w.'h fsr eoata aad ííiwt camine he I
rprr Hi
r
ft .i-P- !? 3 ra
ih wl it ti TfaaarwaaCa4 3MffMaNilaa4l. '
Rn'i ara (ousd la
jLU-- on th? fl'.wa, ut whea oca
lau--h la tfce men often
hare to waoUcf lar froai the th$ in
o( UHr prey, ar.d it i tbn j
that their ariy tnuaUig in copying j
advantaftXHuty. Occasion- - '
ai Ue fteart go eighteen or tvanty jmiia saray from the vawat OTer the
ko, and la all p'jtrca it may nut be
Suaiiy atronf. Sometime the pao j
aw iscto;; uxca me- - &vru:2i-9-
, it lnlo tt, pcitjoo
' AarM the 'leud" or open water. At
oí her tuce the "toiiy"' or "aTudye" ia
Kft. but will bear just one loot
at a time. u the íiiuiltrs ípring rapid-
ly rtr tiil they aind a more aeeure
pan --w afeith lu Ulw trcalk
tVnen they have irone (ar a&d have i
i nrsg Lurir --toi ui sain a
niderable dirtaooe back totheéhip, j
a v ';, , . ÍHp(7ll T1T3 waOrlB Ure ICO ILU
r
r ' - "r J
wk rifrht In theirhoeacward path. But
eTen il so floating pas are within
"" J - " " ,
,h "to. containinf fire or sx
elkic with the blubber attached,
ro into the water; the blubber
cauaea them to float aud the men uae j
,a"
arP" ciose to the khora that .
,ho UBli,,m0 come In for their share
cl ta0 P". níI "en "1 1" womtn
children eagerly join tbe cene of
carnage. In the spring of 1HS3, at a
piac railed Beits cor a. one woman i
secured Mais in oca I
4,, ,4 at Twiliinjra! many women IkiUed hcaTT loads oi seals, the people 1
oing twei'i' "alie, from land oV tta :
ice to reap this harTest. Whentheioej
remains tightly packed for any length
of time ia thai hr. tV. a.;, n, r
, . f
Bbnavista Bay it hashaoDened that aa
manr . 1 Siw h. h i,iumrrf K. Ki.t,j -sa r,i
islicds. A few rears um the anal tn
came close to the town of St. John',
and the inhabitant sallied out to reap
the benefit. As they went seaward ia
theTOil,? me OÍ hunlr
" mM 'tb biia bwatda him sitting :
Co a hammock of ice not far front tha
mouth of the harbor. At hia feet lay
a dead seal They went on inquest of
their prey, and walked so fur out that
jr;ice;y demand.-d- , an.! wt ur!iroarb , ,r 'ch '-; "dtbe faaa f ila rvm..v:ntf ,i j w argcU cleetmn ..t nn-m- ra M
Ter .t the l'nit.i Sutvti ; ntea-are- a.
and we earMilyenj.T ai.tf bertbv e dennnnee nl ftndo.n in Ih. ,
the a. l'un ..1 a ri.obiú'aL ' "'' afiiua:ifld roariBfr,tí.r lan icr
wZ2 o 't
O- - . n o -
mi(tatr:K li But on cae of the wunt tUent a' tiipj;ytouCT actoaa the
a:fh:s in March h went ost to dinner. open water. Accidenta, ot eourae,
home waa ranfht tor a I eur from time to time, and men often go
mina by the deadly blattcd tae noni- - throuffh the "lolly" or miss their foot-ea-at
w:cl laden wttn aieet. Bronchltla wg and come in teratoid bath, which,develé the neat moral with , áirwg their filthy condition.a, atha. 1 of appeute. ferer Eot aa unmitieatedand TOafeat10n o iulneya. j J of
'".r drowned. W y.
Í5
ttfgrr tad asIüiMratxv. 4 4m 0 charge nt U dvnú. ra(. ibat tbv
pom-a- : a i!uiv Bu Uarf crwin lh?!ll','Te r' " b trrrit .ry r.bid iiicn Laa lately panj tongrrs.: naly and reoraliy djujiint.-- l,i
by meanajd arhuh the iuin'M O" 'b t gfQnti
mmine tnteiif of Ti;. ") &ae thtr t bicl olj- - ciiou to tílave wcu iitmwu-- troir foiu n
. Itooi: Km ana mining rr"Pcf v 1
rrratir n banred in Tafoe. and dm !
dt-nt- the Democra'K party lrp jlc:ar the came. We ta;tui m!
the tariff ec!llon earrieJ lhri ii:l. '
agaiwt tbe iensiMrot arid iiel v joint's plu-- in tla territoiy
uppOMtion (it lite Itenovritt par:y,'"t grrarw Nrt-t- . to be beid on
whereby wool, tbe prrstCTtt pr.aiur i f ai- - isiTTir Nrrrnrber ftrxt.fXeT Hni.o, bu brtn u-f- fi;; And tint we' "re,"
entlr placed Vrocd tire ci.ti.i-e'.n.- . -- r,i tU ai-i- oí tl.e terrü. ri Í
i J
5 '
í
.
7"
mra dir and wearineaa. all of j
teh teterenriU the moat exemplaryjaUnace andnduranoe. To all vhoe i
erogad him he showed tha greateat ,
kuta2.--i-s and consideration. At mid- -
nittht ttere waa a riiibie ckaa for the i
worse, and Use fceanneaa aradualli !
ps.'ed irvj the caim sleep of death. fXetctcta Cenary.
.
I
- ATALE OF WINTER. j"
Th Op altJ fkMl
lKia7Ltc inrmi jrid too. ever observe with ahstss.
. V.. . .V - V .k . V I ,J
-m:tr.n the Troi;of the first anow-fa- il j
w saorct o the a.K7 . .
lip enter into the work with all the ;
tnX ' a bey at play, tfow he makes
tlieanow t r. to be sure! liowl
'rry ls a' and wiU what
mnniMs Joy he buckles to his ta . Al-- 1
t)M- -b Vttt ta H.it . J ki
he fmc tae aufforia. it brinw to oth- -
era inh-- ftarm saane wiuTWtich it
!r.n own ansa.
Ittrarjii carol and sing at hi Work!
lie isnirs a nimble ti?, slaps hi j
"hart-
-f h ira sad TitWrn merry
This 1 the first art of a wintera tale.
There are othér aa. hat - r,.
like this on. ;
bT are different. i tt ,ie nea th teKesaran-Wt- h.!
me comes on the stare, set aa a
aideaak covered a foot deep' with real!
now; btt Le is a clungtd boy.
Wh!re i the merry lauih, the (Tibe,
theiest. thewng. the danre? Where 1 ,
the fiooJ of sunshine in luseart?
ttonel
tiont-- Never to. return nnúi the first
fiilof Ufii winter's nu: j
In tiiace of thorn we have n boy aged
as with aa awf mí grief, bowed aa aiih .'
heavy woe. The buovanry of yw2th ha j
fmf banquet hail deserted. He drags.
and despised.
Sorrow hath ma-ke-d him for her osra!
? th"." - a4 is j
..f 1 nAtMÜa
..,), 1 i.. .. i
The Republican partv renitrnier
ir; with gratituJtf tiio orvi'-- - oftbe former eoWlera uf. tbe nalwn 10
defense of its interjjrity thank con
res tr the paaire of tbe ticpt--dent pension bill as wc'I aa a yt
. Bomber of jvrivate peovion.Jilia
..nian.y.of wbtch wcie Tctocd bj
tj rover CtereJand.
We ti.ur k the pr-- M aliTt'"Tiiiri
tíou ar,d . ronerra li r tire r !eiTo
tbe iP(4i5fxwit n u--1 iy si
L'eitK ratic adnwtnitiivq svirtirrr
there a exci ii fritii intry ai. !
jtireha-e-- 5i tin! srti. ,4-- li.; ',
wei.ia'e.Hb mríú", ai J f x i
rmAt;iiai fbc .truu.ti jia.- e4 b ;
tbe letmHralM- - pui'v n vt. wa5..
eet:Vrr in
.btamffj t;W to ia::
and iiill f',f,i ifnii-- :liberal aid extend ii to tb ai-.Vu-
torqj jiitert! u uu aij.rc
piti-.- nrrf n u- - u naliy ol nifn
than thir'y th'.tl-ai- ni doirar.
Wc baijie ttfMn tbe I'mo ratii ;
riarty tbe trsj .'inability lor tbe en- - j
aetmcfit 1 the raiiVd "nin taw"
aU.ut thre? vear. frii lv i:i
it waa lata in te aJteroooo before
.lbexLlCOFUaVJaajd T.lthreturred. Happening to paj by tbe : p j r.,,1 ,came spot they saw the a atijl ait-- i LrM uf lu i mnih tw fuss
lijo al S ver C.ty. to !ru t!.:
ro;t.-i- i . j.en isubM a. . .a, Isv- - i
la:. O!. 1!.
lia' i I uV't.r iT
.ti'.'HW ttm;:'.n m t,v.
1 :; a i!'-,n- . wí-- ait I si
t te. v ,tií!.c--- .lo ! ...c
o!' Ni'- - M' X: 3! h oil,-- , í a "ffJíT
rrv "i ao4 fcUi3üt 'a u! lüo
t.r- i.'lA ; ... v .ont
attti on-a- ..i! tira'iort to :v
i'l liie . x oí iíelrrt-tor- v
ami (h-- , J' íuim 0 ubíV
4
n; fc ti.e ( tl utninn- -
afc ttJrioi-ir- by a- ju'i
l he IX- ti e I'l .. "V
il?:Xi:JL. r lieariv .! t'fli a
HiTTrr-;- !
tKM 3;d" a
.J;i an i i
;aie f
MaK an !
V "r '"I'l-- " Ol l.Ol Ufa
rVh - -wiivft.. Hi tí ami
we íariler tavar tbe biki.i
"t e ebJ Miwt tlir
r,l-'b- l P ,'l'lK'na Uxea tt.r
,rti.TimniM.
- KM;vid : . Tbat wo remm?ti'i
aiidai' pl a a denat.i!i' der.ee tui
(Vi ! nd at (lief
iiieadi.r Letkket tr XalU'l uf tb-- l
r' r,,,,,tan V?, to be xnltA at the ;
.J.' fTltK I lilt' firi.Ti COh rf,-n!l- I !
r'"r ! "jficailv ji'" toJ.'P' tl.e a'n - cm'.iem. rK it character tt of tht- - bistort- - J i
tbe iferrvr rT3T;c Tsartr ercr - nee tin--'
Ve.tr I
t e ar,,r ,K -- f I..K,.,
... , i ' ,
'
.
!
...nr.,r. w a.-r'- . 'of pr..f,t--r Saw i totbem i
for .m i f
ir.jr st isti.e ciar ', nrV.tratitm f.'
JX nar. ( f S
ani rinpl .t ers.
WHITT1EH S CHILDHOOD.
fifcth tfce (
"-"- """
' !
wtat can .be more aowop-ixt- e
anniversary! t.. alter poeV Wrtfc- - i
day romre roui &?ltu hn to U t bim
tell ia hi oT sip.eand bfsatlful way
the story of his A't.-- r visit-
ing th picttresijuenook in which
nestles the very hoes in Dch be was
born. a;id thma-- vh,ich babbles; the
brook where &e barefoot boy saw his
visions and dreamed his dmama. one ran
understand aomethiag of the spell that
nature wove abost the sensitive soul ot y
this thong hifboT.ris is taken from i
to in., liries made of him and was nub--'lisaediaTlioMoaaóñ-- n
h,r-"v-
,"
t , a-- tit-.- t. tSatv
MafleL. in, tae aouaa büit by'my ftrst
) Amencaa anceíSor. two hundred year
i airo-- lie father was a farmer i a moderate.
j circumsunrea. bst witn strk-- t euaomy ,'
we lived eoaofortaMy; and
- Bor.h of my orents were nr.vaibeis of
Jie Sockty ,f Fríen.! I bad a brother
I and two siíWrs. "'Or- - I'm was aome-- :
w hit loor ir,. half hidden ia the oak
; woods, with no hoa-- 4 in siiit. ani we '
i b&d feweoRSBaaios of our ae, sad few
' ocaiaioai of recr-it:o- Our school was i
: only for twelve weks in a year-t- t&e l
! depth of winter, and half a mile distant, f
i On I'irai-day- a faih- - r and mMber, and
scmetraies one of th cbiidn-s- . rode
'i áowa 111..IÍ1 Fnead mectmí-boui- e n
; Artí-bin- eiyht asile .distant. .1
"
ttitUc 1 nth-- r fn;o;.ed tayíng at
a--i wi.iienr. in tbe woodv or --
C. x1.'. - '. :'. !. a :. . h sron,- áhr-if-t- - ;
the iir.V utea rippled down ;
at tt.fc UíT: of or e. l'roía tke top '
of the l.ill 1 cOid seo tiie biae oalUne.'
- LlrrcrStld ..mountains i !.- -!4laBfee. and ti.e.-.- ii a. - wai -i-
i on ti.C Co--.t 'of"5!a:il'-- . A
.
v. V. of m-- ' -- r.iii it. - t
"TI- - óf tiie fiüd t.rtat
r .f. 1. or- Kr,--i- , , 3' Ty froi
: tit" f-- . , ' .. í. .i; tonurd tl., t
.iie o!
! llavefhill, fr.ta sight Ly inter- -
I h:..- - w.K ,:. sr.: - h s.'Ct
fcri lL' li 1 tf J! t ).ua.-i,.-,j.
W tu l , , ; - ..lt loi'iltes ofb.lé lliil .1 lb- :n tui: i.rr. of
.oncT tfiin.1-- in
.oir ii, Oir
crov ü; an a. riia:.i-- . I a is
h a.--i of a of b; rrf!,y and travet
and sik-- l m.s to iwrro
tUJtil'
A Great Undertaking.
" "Edtr tLe sun ara job eom--' ik jf aronfid th; way ak:g peepie ;i ithese ijUestior. about their ages, and
uch things tha ain't cobo.iy' tusi-- ;Bess?" JiM.alre4.tfia woman with a
bty !a her arurs of the censu taxer.
"Madam." said th-- .t polituly.
"yon ramemher. no doubt, last election
tijne, and th cosietueat inauirura..
Hon."
Tobeastr." a
"Tou bow th? w!:o; country
'
waa , ta b.' ,, ... . , w ,
m; rauoca.it'.
Tes.''
rcaíara, I am fielplrg tie .
oouatry to agiit oeosus." üsrunuit 'Trav,er. i, 7
Th. eittreai of TTiel'sam, Me., ar.
at a srried man of that
"'a who went to I'orJanl (bopptng,
iirr,g tiirr.ndTfctth hia. tut wto té--r.,- t.
hr-- hi a he starj-d- f"r hAme, an4
I l nearly r. io-- 1 Wiailhau. tb
uk.-a-j :vUi,'3ZZL, be tad.f..
svtu-- Ü!i""y revTted "IlscTTiru tí-- of f.- - ti., it'b, alfe M a t left l '
'Carthage to Llneolriixnru t4.Ti; aiia)av
Ffo toOasnae's RancV Sapew
rstira ftft miles, arrrve at ft- p. e.
Kr wai'itoft'ituaasBiahfart'lfl "iicsarme it a. .
Frwnj Vtitr tks u Sjjal IT HiiU,aTw
al le a. w..
Stai to Fort Staew IB asista, ar
mes 1 p. m.
Frota Fon to 10 ma
XJdnat VI u Oaks or (."anfcara.
LEkeYaüsy.Hilistsrci Kítigsfeii
STAGE AND EiPRISS MS E.
Fsst nrrfi s- -a ivii Print., rr
" m 'T "cb asy ea arrival
traía, fur Biiitbore aad atltea,
. aad ratura next dsy Is ea--
aect with traía latr-
ía E Lake .Tailey.
O
Ian
Y
so
T
B"."
t an as arar a BAwaiarfaHbf nam tilt Htm. l,,amtmm '
CSE m m IllF r.S3J
r--
. Lleiidentlial & Co., -.-
LAS CRUCES, - NEW MEX.
at tSAJf UaV-T- -kELECTRIC BELT
i'tlT" laVa asa IV.ák'.á -- ,
WW "E afr ara J a3 rr ytilUTf-e- J tHT 4C Itltftf.earVm Jlt. Sw a yti--aWan, ,.:
ail fll
wn lutTsai sa, tuaM auat, Mrvu,ata,
T eara aallsasasss. Stea Hrwtsi. Csaaat
assasa. aUlarta. Uvar Cewplaints. nana
BaflTHfl
lLEBEflllS
assawA&XfWaw(sSlsaMaskSaiv isiiusrssaMri
jJJanmAH.s a.
"' H ' wat H
B DUiealttS't I
aaaaaajif laMwsw .Dwaayav B
' Sftiisis.aawlslitriisais'sawe M
g saa bSIw a sew. E. 0
mmy sane arter OsaSsa. Ptsssse W
arrvuaa-iaii- . iiias fa
- i e. .rinTco. - -MrrwaroM.P
JW.TESS03 & G. CLAUSES
PKACTICAT
o-- -- o
tdrttiiitractots . for rcctiD
clMpgin luifi
STEAM, MIXING and Agricul-
tural MACHIXEHV. .'
Dtiviu and repairing of PUMPS,
Repni, GL'XS and PISTOLS,
LOCKS tod KEYS. -
Shop : Oor. Van Patten and Water
'. 8 1 recta.
Ijw Crece, lí. Me.
The Dawson Eanelt for Sale,
J. W. DAWrtoV advertí ki laa
ranch f.r sale at a bargain.. Il ia situated a
short dwtaare south of Mesilla, sod awe
' ta ibeut NO acre of tne rkoieast land ia
th Valley, under proBUbl stale of lm.
proveaMut. with eireiissit water pneiteg ;tnt sieerardi of diSerent vartetsra ofgrape,
magailcwwt erebards ef various kinds atfruit Ireea sad eW of alfaifa. A greetportion ef tha bud is fenced aad sin ,aoanes. wella nf water and ail Improve-
ment that eouid be dattrsd. " Tías gima tasuit ths pufebaaar, and best ef nasea uvea
for ntling. .
Sr
ja!
wnsra h r.p-i.- . 1.- - ' - -r a f ketch g:v:ag the mam r of Ja-l.i- .lJn to rtiiiw u - or Terr terestta his kmaraad aseftif life. hlch
ÍMtAM rJ al tat átt aJS tad ' ;OSO C
SEO CElaQ AW WD PIC fi
JES JKB JtlZ 12
-- "
' lili. Stand, , I f
m
stnc, csttie sold. Aay ersrB,;.w- - i
aborv brand wdl be prosecuted to f- -.l tx-- ,
t of t.ne A teasrd of two buadnd j
l ái'Un aiii be paid for the trwt aad cue- - j
' TrtH-- a of sot rfl stcaHnc. küasc r aa- -iUw'u'iy e r haailüng a?y stock bar
spaav.
y, MoraxasiLt,
Geaeral Itaaster.
'
aW -
i y
Jamado Cattle Co. -
Range, Pin Ar.jrrc W and Carito
Sprinc. Addreaa Max Goldeuber:,
Organ, Ikiña Ana Co-- X. M. . .
JOHS BTBIl-EV- :
Ef fseait, wTov fork ia iflr.
owk' JJr-- 5 la, Cntccs .!.
I
B :ats R &.'i.un rn rcsarta. f!
' virEas. asa) eWra.
KttKjcUa irest Arsser,
' Wew York city.
KNIGHTS
Blood Cure.
.J a
t Mr r? teai p jrm. A pom.
rrvtaetrataoti rsrat-Min- a rn ,
ÍutsU fry r?t.cjar teheta.A
.rcJ ra?o,K.& pt m ksaar asrnt Tt IBfci art aw. Aé
4w w'io l.rr raatkegev ifccii t farJ t,uan !- - oo Aif- - Tkcra, tifcat
".nw avavtami atetaavare ret
aarcsMBw jí re
Saw m ei aiBa laaatl xuoKi F Iae-- i.,aajMe atasaja ar aiadex
'l,- -e - " ae tn sm,"
"livaT- -
Ia
..r.-- . rri aai, ,imwM1M1WM.W.WT ViMSmmMmS? !' j.' S..fc.- -ir V r B?aarrisiii's's'iTsav
DM. JORDAN eiCO'S
if - liiUSEUM OÍAXÁT0MY
Jl.rkrt SU IS. Pranriseo.
jrawawtoa ka Uuu. yUoand learn. Bow te avatd di.
aue. CaMtrltatMHi aad traas--
nsat personally w by IrUcr. spe- -
matori Iter s if gentl! and all
b-- e of mea. bead for Aeok, Private
o4w,2110tarystrtet. CuitsurUtioasrrea.
Sfearns-Vind-U-
ill,
The Only rimui. Wbiil Wind Hill
;L77 MAMUPACTURED. "
Can gradual the speed of wheal as low
as 1 truke per miaul ia stroag wiajs.
.
W ate only r diflireBt panes ia tea6--
tira eonstruciHia of Uw irua wurk.
Our Mil! cannot b equalled for umptiei-tyVpow-
and self-g- teratog pnacipia. t
- y,H MASlFACTrKE
Tanks, Paospsisd Wind MillSoppliis
Of every deserlptiea. Eeliable grata
wanled ia unoccupied lerriury. i- -
Address,
B F. STEARNS It CO ,
ad I'lre'irri money I.as Been i;r - -
ISf )"" In '
ii!nn i;.i ,ioi luciw. a
Vut'-S- y rt' jipirs ibrrsiiirtrfit m
mice anj real es'.aj- - anl ai
tcnt'B2 basiney.' To t'
miotic we attrtbujfé tbe 4t ir-- f ..
dition of baeines in tir.s ai
ng on ui4 vain3 HummocK ana me seal
Jy ing' as before They went up to nim. '"
The man was da sitting upright I
ta.--k and siar'ng, frozen .hard as tha '
ico en which ite rested. - K teentb f
. anrsnwi ssmt-- n ft fi4 I.lVs-- á T i
THE '
Pilgrim's Progress
Badord l br Job. Bus- -
.ItíZt tS-iyr-
.S
Wln4.lLT. nrn.,.,.. SOA 1 .
wfe rtibi rtr'rení. ta-- fnnus aid teaic
?Tíii poireá TM I,;p-i- e Titr'n " OverHi I the rmmA-- -1 . ..1 .u ... 1 .1,.
.rl ii "
.
r
r.iaiiii, ; - . rvor apoMrea 10;pru,t. Four uweinrSeent snt eMiiy II- -
oatimted pkiw ijt II inches prmMd intvi' . Tits .wsteib bjk at waatist
Ensraisüs Sales:
OA Areü! even ae surprised with the re-- j
suty asteando. Tn rtatvaeit .poor- -
wV ' m.v unkirg ,r ,.r-'- d.
- f --t"r,l ul free e apuUeatlaa. I
pat
is ni rr. , iMU " ; T"naw?ytTl H 1: IVy'i fil
: ;
'' '"
,""
Bring YOUf Job Work tO th0
-
,'
-
RepuGlican-:-0iüÓ- 3.
IflouJIouo!
c:r:.:?Tic3i ca.i'i ccin
BB0rtCHITItlTnat8Cta
SCOTT'S
Er.lULSIOi.
PURE COD LIVER OIL
.. rwita Erpopbospblua
eAtATABlS AS MlUt.
ata ft áVssr aaas-k- a. ea b
ylBaWlBaf tftlMat4llsMal alSalaM
aVeafyf 9 HaVaefatfv4Se
SoM by XI VrutjgtfU.
SCOTT at BOWHK,Chamlata, M.Y.
The Denver
R ill I
far UI sr TtTUJro Kii r; Jon,
BViasr lac:i k.feMlDt, w
,tf7!2,!í3VEí
"w6 6w HAM.lt. . I
r-- -- , .. .;
. V
Ullllai.n US.? I It I"
rlyrsrfraí'" j
-- (v-,. í, ,.:.i1,J,i i4Ve.Hr'"'- - s"'" fi'STTr
.;r:A:.:.S:i:-.- r . - I
AOKNTH WANTED )rTTLr.St ha MP.. T ,mm. r.
PRICKS.
TIXAS.
roa ttir itfo.vr;v."
tp t ywetr trfp. 1e a fiía ta luanas cetiury," Xa laddett. 't fwcin-hi- sheart bigger than a load of hay. Í "d i't ailing bovk ever oftVed,
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A protest, the jynw-- of
law bofjrff tcicimf--tr- r, o.i rhu-ji-hi-
witn nekst of his d'tiy iso-
K. tbe ebatdHitr.vi,i f the bt V-
t--ta Of onr toj e and territory i
'V f making if-- " )!'' ! to prevens t,.
''Jra; i ti.; fa.' anil t"'r t:i kiíti no etloti ! tare ll.r.r tijta
JtaPOire-i- , It'Kt co aJnutw
ptailae l fip.Ui.e. roo 4.-- ai-
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Itls a Ol t Teaseas ta xsafewr Ba n Paya
fbr tfca Treaate,,
Reat toa ii9 fmth .UM
" v. .- -víy, add a of confectioners' jsugar at a Uu-.e- , beating it In at leastí ra mínete at first. ' btir till a pound
ot scfir has been added. It wuT take
about an hour. The snrar may be added
a little more rapidly after the first haif
hour. When the is ready a Tit'.le
of it Is put in an indis-rjbb- cloth bar, 1
wtin a little UBdeeorator's tub. These 1
tubea from five to ten rests amere,
sillniaianina the .... .t.e,T.ii,,,.m,.d.- l ' T - -lore beginning to dcorte,oe. It ;Lrvl o edna-- a M aaa. tasww awu.Mn sñ arnnss "Ztle,e- - . . ... . ...,v vu raa.ol f,tl.u,. e:i ,,.,.,,. i
- ..
i
,i h ... - ...il J . 1. lr
first coat of or.liuary i.nj. Ithentheivu - . f
coat is a Utile dried, in te--n or f.!ten j f..p D. Itaiaotea. begia todeowata thaeaire. A I fit il LUiflrAHI.
W. II. TUTTLE,
Houfl& 3 jSÍJH OaiTltOX
Glass and Wall Paper, Mixed Paints.
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t aa . .e - i.'.,..
iilid.l-ni- of our pf'i-."-- ;'i i i".!
- tancíriierit, witiut wi ;. :r
t. at T a reaoteej' wiji r ::o ..o,
jarativoly !oktiOii' and
i el.
We in-- i rt.iy j r re & i.
of thi .'1h1lft).4lllt WVnUilB 111
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t'.' nt ilc.il I.
Soil
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I
diiUionuasK-- I pattern of fine :ias'
lerf borders edge the cake. A; prvpria-.-
wordi may be written acroHs tie topJ
wi-.- the 8 nest t'.be. Kits of red ;
riiis c .t in n.; or tai slices vf randied ?
lime m-
-r servo for e,.i.r decorauona
TlieM- m:.dii4 frwta cost in confection-- 1
anes fcititt-iti- e cats a pound. A
qtur-.e- r of a pound is a large sufficiency 'fur ucii purpose.- - Jt. y. Tribune. I
Seram'oied Frrs with Tomatoe
Make a toirk .lire of toast, and butter It
on both aide,. Kecova the ikia. and
eut to tomatoes in halves; place these
oo the toa-it- , sprinkle over tiiem a Uttla
seawaing of pepper., salt and
Juice, and put the dub In the oven while-yo-
prepare the eK-- s. Break throe
t fz ia a hin, beat them with afork until frothy, season with pepper
and salt. Sie't fworuacetof butter In
savw.pan.and when It is quite hotpour in tde eer and stirvigorouslyover
o.h fln. ...el ,1.. . .7, .ZZ.."-
-' "acywi .it.. m,-a:- tkriOwt two and a fciii
mlr.nu.-af- . l'lie high on top of 'he to-
matoe no as to hide them entirely, and
..rv-- ho'. Tmth.
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i Venus PraecMa,.
u,y s..Cr?xtUKed Mrs. FÍ
around, "I never saw awh aa old gad-d'-
nal tcé uto. as that Mrs. Sever.
Í.OU.S is; . ac'.Lauit. i - 4
aevta t.lfs at ttr homs ar.d r..M.--
gel in CT.ei
rnrtr Triy1. k--r reséyfottke if D: d in a a or barrel and mv- -
rd ..i wa'ir.
1Íb1MS Co.
Buggies amd Carriages.
Road Cvrts ÁIíd Harness.
--nrs ttp.mT cooM
rt lt E9A3 WMCI. , ' - TBI W5IU ÍUTO B5a ÍA8T,Our work I folly warranted, I of cxco(tcnt matorlaJ and finish, and
madera ta In price. Our !ln rf Cugsiea Is very tomo'.efe. -
V' mik a toc!i!ty of Hanri and Machine Made Hamo.
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